











































































調査対象者は，20歳から 60歳までの男女であり，調査票の配布数は 420票，回収数は 335票，有


















































































人格的成長 ① 25－34歳 ② 35－44歳 ③ 45－54歳 ④ 55歳－
4「よく当てはまる」 2.0 1.8 0.0 9.1 
3「少し当てはまる」 6.0 8.2 18.8 33.3 
2「あまり当てはまらない」 38.0 42.7 25.0 21.2 
1「ほとんど当てはまらない」 54.0 47.3 56.3 36.4 




人格的成長 ① 25－34歳 ② 35－44歳 ③ 45－54歳 ④ 55歳－
4「よく当てはまる」 2.0 1.8 6.3 18.2 
3「少し当てはまる」 16.0 33.6 31.3 45.5 
2「あまり当てはまらない」 42.0 31.8 43.8 21.2 
1「ほとんど当てはまらない」 40.0 32.7 18.8 15.2 




人生における目的 ① 25－34歳 ② 35－44歳 ③ 45－54歳 ④ 55歳－
4「よく当てはまる」 16.0 22.7 31.3 36.4 
3「少し当てはまる」 54.0 45.5 47.9 51.5 
2「あまり当てはまらない」 22.0 30.9 18.8 12.1 
1「ほとんど当てはまらない」 8.0 0.9 2.1 0.0 















































自律性 ① 25－34歳 ② 35－44歳 ③ 45－54歳 ④ 55歳－
4「よく当てはまる」 20.0 10.9 0.0 3.0
3「少し当てはまる」 46.0 43.6 31.3 33.3
2「あまり当てはまらない」 18.0 29.1 52.1 33.3
1「ほとんど当てはまらない」 16.0 16.4 16.7 30.3




自律性  ① 25－34歳 ② 35－44歳 ③ 45－54歳 ④ 55歳－
4「よく当てはまる」 12.0 2.7 2.1 0.0
3「少し当てはまる」 40.0 36.4 22.9 24.2
2「あまり当てはまらない」 42.0 46.4 54.2 42.4
1「ほとんど当てはまらない」 6.0 14.5 20.8 33.3




環境制御力 ① 25－34歳 ② 35－44歳 ③ 45－54歳 ④ 55歳－
4「よく当てはまる」 8.0 10.9 18.8 24.2 
3「少し当てはまる」 62.0 72.7 75.0 69.7 
2「あまり当てはまらない」 30.0 16.4 4.2 6.1 
1「ほとんど当てはまらない」 0.0 0.0 2.1 0.0 
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注 1：波線は年代により違いがあった項目　注 2：項目番号の前に rがあるものは逆転項目
